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Muchacho cantando, de Franz Hals (siglo XVII).
La satisfacción de este muchacho cantando y tocando 
la flauta refleja la paz y bienestar que el arte divino de 
la música proporciona a cuantos jóvenes tratan de 
acercarse humildemente a ella y percibir sus dulces 
efluvios, no sólo escuchando, sino también tomando 
parte activa cantando o tocando, ya sea como solista, 
ya en agrupaciones corales o instrumentales.
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El libro que os presento tiene cinco partes. La primera es un estudio detallado y 
progresivo de la flauta. La segunda es una selección de ejercicios y canciones popu­
lares. La tercera son ejercicios y canciones instrumentadas para tocarlas con este 
instrumento y con otros de percusión, con sonidos determinados o indeterminados. 
La cuarta, villancicos tradicionales. Por último, la quinta muestra unos fragmentos de 
obras clásicas.
La flauta dulce recibe este apelativo de "dulce”, por su encanto, delicadeza y 
por la dulzura de su sonido.
Es un instrumento de viento y madera, muy antiguo, que alcanzó su mayor 
difusión en los siglos XVI y XVII.
Los fenicios difundieron por todas partes este instrumento. Entre una de las 
variedades de flautas estaba la flauta de Pan, nombre derivado del dios Pan; es 
conocida también por el nombre de siringa o sirinx.
Los griegos tocaban el aula, especie de flauta doble de origen frigio.
También los romanos tenían entre sus instrumentos preferidos la flauta, que 
recibía el nombre de tibia.
La flauta es un buen auxiliar del profesor en su tarea educativa y un instrumen­
to útil y aplicable en su trabajo con los niños, tanto en educación psicomotriz como en 
la expresión corporal, la danza, el ritmo, la música... que tanto ayudan a una educa­
ción integral y vivenciada del niño, a esa formación total para su realización como 
persona, objetivo fundamental de todo educador.
El fin que me propongo con esta obra es introducir al niño en el mundo de la 
música, compartiendo con él la ilusión y alegría que le produce coger la flauta en sus 
manos y, a modo de juego, hacer música, gustar esa belleza de los sonidos, del ritmo 
y de la armonía. Por ello, primeramente tiene que vivir los elementos rítmicos y meló­
dicos, luego reconocerlos y más tarde nombrarlos e interpretarlos.
El material musical ha sido seleccionado según un orden progresivo de dificul­
tades técnicas y al que se ha llegado como resultado de experiencias muy positivas, 
realizadas con alumnos de Escuelas de Magisterio.
En esta obra se recoge el folklore español y universal, incluyendo además 
algunas composiciones clásicas de Mozart, Vivaldi, Brahms, Beethoven, Verdi, etc.
Me daré por satisfecha si con este sencillo trabajo puedo contribuir a que la 







¿TOCAR LA FLAUTA? 
SI, PERO ¿CÓMO?
En la enseñanza de la flauta, como la de cualquier instrumento, hay que tener 
en cuenta dos aspectos distintos y complementarios: el aspecto técnico y el pedagó­
gico.
ASPECTO TECNICO
Conviene tener en cuenta:
Respiración: un buen control de la respiración es esencial para la emisión y 
calidad del sonido. La respiración debe ser tranquila y libre de tensiones, especial­
mente en los hombros y cuello; por eso se pedirá una aspiración profunda, diafrag- 
mática, rápida, estando el cuerpo relajado.
Postura del cuerpo: la cabeza y todo el cuerpo deben estar normalmente ergui­
dos, y los codos ligeramente separados del cuerpo, siempre relajados. Los dedos, 
algo arqueados, deben tapar completamente los orificios, sin apretar la flauta. La 
embocadura se apoyará suavemente en los labios.
La emisión de cada sonido se atacará con la lengua, salvo en la ejecución del 
ligado, pronunciando la sílaba “TU" en cada sonido.
Cuidado del instrumento: es conveniente al terminar de tocar secar la humedad 
que ha quedado dentro de la flauta, con el cepillo o un paño suave. Se conserva 
mucho mejor guardándola en alguna funda de paño.
SUGERENCIAS PEDAGOGICAS
No interesa hacer del niño un flautista profesional, lo que importa es sensibili­
zarlo a la música, ponerlo en contacto directo con la creación artística, para que la 
vivencie, la goce y la ame.
Al principio, el método casi exclusivo de trabajo tiene que ser el sistema de 
ecos; el profesor toca uno o varios sonidos y el alumno los repite. Conviene que las 
frases que se proponen para el eco sean cuadradas: dos, cuatro, ocho compases, 
etc.; estos esquemas rítmicos deben ser cortos. A continuación se palmeará el 
esquema rítmico de la canción, diciéndolo con el lenguaje métrico dan, dale, etc.
Los niños leen en voz alta las notas en el pentagrama, sin cantar.
El siguiente paso es solfear el ejercicio con las notas cantadas y la flauta apo­
yada en la barbilla para interiorizar los sonidos con la digitación.
Por último, se sopla sobre la flauta, procurando que salgan los sonidos suaves 
y armoniosos.
Aparte del ejercicio de eco, es muy provechoso el dictado en diagrama. Para
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ello se escriben en la pizarra las notas que se deseen estudiar, formando pequeñas 
melodías, o repasando las partes donde pueda haber más dificultad.
Debemos tener un puntero de dos colores que nos sirva para señalar los soni­
dos que deben ser interpretados y los que sólo se interiorizan; lograremos una mayor 
atención del alumno. Estos deben acostumbrarse a escuchar y ser capaces de repetir 
lo que oyeron y escribirlo en sus cuadernos.
El profesor necesariamente deberá motivar al alumno para que busque la origi­
nalidad, improvisación, creatividad, y haga sentir la necesidad de aprender, para que 
nunca sea una enseñanza obligada.
Antes de empezar a tocar instrumentos en grupo, es conveniente un tiempo de 
atención, para tomar conciencia de qué es lo que vamos a hacer y cómo nos propo­
nemos hacerlo.
El gesto del profesor, que debe ser lo más claro y natural posible, marcará el 
principio de una obra y seguirá dirigiendo hasta el final, para dar diferentes matices 
de interpretación, y a la orden final concluir la obra.
No debemos cansar al niño haciendo mucho tiempo la misma actividad.
Una clase de música puede surgir en cualquier momento, no tiene que ser 
necesariamente una hora establecida.
Los alumnos deben tener claro la disciplina que debe imperar en esta clase de 
instrumentos.
Al empezar cualquier actividad habrá que hacer algunos minutos de ejercicios 
de respiración, para evitar tensiones y crispaciones.
La programación de este método la ha de realizar el propio educador, según la 
realidad vivida diariamente con sus alumnos.
Al margen de lo puramente musical, en este método encontraremos detalles 
que debemos aprovechar con fines pedagógicos. Por ejemplo: las canciones popula­
res, para hablar sobre la región a la que pertenecen. Villancicos, para comentar sobre 
la Navidad; en los fragmentos de obras clásicas, para hacer un estudio sobre la épo­
ca histórica, etc.
Dado que es un buen ejercicio de memorización de un todo, aconsejo hacer 
con instrumentos naturales, pitos, palmas, etc., el dictado rítmico de todas las cancio­
nes antes de ser interpretadas.
Para improvisar melodías sin riesgo a equivocarse utilizarán la escala pentató- 
nica por ser la más elemental.
Los agujeros marcados en negro en los dibujos de las flautas quiere decir que 
deben ser tapados con los dedos, según el sonido que corresponda. Los agujeros en 
blanco son los que no se tapan, han de quedar abiertos.
Cuando el agujero posterior quede la mitad o un cuarto tapado, hay que emitir 
el aire con más energía.











O  AGUJERO ABI ERTO 
•  AGUJERO CERRADO 
©  C  S E M Í C E R R A D O S
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LECCIÓN 1
PD5ÍODN JJE D O ’
—Sujeta suavemente la flauta con las dos manos.
—Tapa bien los agujeros 1 y 3 con los dedos pulgar y 
corazón de la mano izquierda. Esa es la posición del 
Do'.
—El golpe de lengua “TU” debe coincidir exactamente 




LD ÍaLogo cíe FLAU TAS
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LECCIÓN 2
—Partiendo de la posición Do’, se retira el pulgar izquier­
do, quedando libre el agujero posterior de la flauta y 
quedando solamente tapado el 3.
—Cuando te encuentres este signo ’ respira rápidamen­




P D 5 Í Ü Ü N  H E  5
—Partiendo de la posición Do’, tapa el agujero 4 con el 
dedo anular izquierdo.
—Para trabajar los ejercicios ascendente, descendente y 
eco se divide la clase en dos grupos.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
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P05/CÍDNUE  LA
—Partiendo de la posición Do’, tapa el agujero 2 con el 
índice izquierdo.
—Procura unir bien unas notas con otras.




POSICION BE  5 GL
—Partiendo de la posición La, tapa el agujero 4 con el 
dedo anular izquierdo. Así se toca el Sol.
—No soples con demasiada fuerza.
—Toca con la cabeza recta y no inclines demasiado la 
flauta hacia abajo.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
■ p. o -J ---- 4—
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LECCIÓN 6






P O S IC IO N  U E  FA
—Partiendo de la posición Sol, tapa el agujero 5 con el 
dedo índice de la mano derecha. Así se toca el Fa.





—Tapando el agujero 6 con el dedo medio de la mano 
derecha, tocamos el Mi.
—Si tienes que armar o desarmar la flauta hazlo girando 
las dos piezas con las manos.






—Para tocar la nota Re se tapan bien los agujeros 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7.
—Procura que el sonido sea siempre igual y uniforme.





POSICION H E  ] ] □
—Para tocar el Do grave tapa con justeza todos los agu­
jeros de la flauta.
—Hacer ejercicios de diálogo-improvisación.
—El diálogo se puede hacer con dos alumnos, alternán­
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P O S I C I O N  H E  MI
—Para tocar el Mi’ agudo tapa los agujeros 2, 3, 4, 5 y 6.
Con el pulgar de la mano Izquierda tapa la mitad del 
agujero posterior de la flauta.
—Divide la clase en dos grupos, unos tocan la flauta y 
otros marcan el ritmo con instrumentos naturales: pies, 
pitos, golpes de rodillas, etc.
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LECCIÓN 11
—Para tocar el Fa' se tapan los agujeros 2, 3, 4 y 5, y 
con el pulgar de la mano izquierda se tapa la mitad del 
agujero posterior de la flauta.
—Haz los ejercicios muy despacio, poco a poco los irás 
perfeccionando.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
l l U  L T i r r i L / U i f  í :  u  U  [ f  f j
i i  r r rif r i ?\j. la
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LECCIÓN 12
p n sk io N  h e  5DL
—El Sol’ agudo se toca tapando los agujeros 2, 3 y 4 y el 
agujero posterior, aproximadamente tres cuartos.
—Para tocar bien las notas agudas la emisión de aire 
debe ser más fina, lo que se consigue apretando un 
poco más los labios.
—No te contentes con tocar unas notas, pon arte y senti­
miento en la interpretación.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
m t f f f - f - U t  r  i -r f  r i r . | r r L f |  f
-r n ? ? n  n  r r i  f ¡ r n - f =t
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LECCION 13
P n s ic iD N U E  LA
—El sonido La’ agudo se obtendrá tapando los agujeros 
2 y 3 de la mano izquierda, y con el pulgar tapar tres 
cuartos aproximadamente del agujero posterior de la 
flauta.
—Tener muy en cuenta a la hora de practicar los ejerci­
cios la calidad del sonido.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
----------------f  x  T  f * p i
— — ——— —
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LECCIÓN 14
POSICION U E  5 I b
—Hay que tapar los agujeros 1,2, 4 y 5 de la flauta para 
obtener el sonido Si bemol.
EJERCICIOS PREPARATORIOS
£ 7  r I r rl
_ 7
pJ—t- . 1 f
, 7
r t - T  T TI
t N Ü ^ J -i O f "M = O' J
3 í M B f  f É Ü  r  ¿ n
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LECCIÓN 15
posic ión  o e H  □’#
—Para tocar el sonido Do sostenido se tapan los aguje­
ros 3 y 4 de la mano izquierda y 6 y 7 de la derecha, 




A/Z77"A 5 0 L #
P O S IC IO N  JJE  5DL#
—Para obtener el sonido Sol sostenido hay que tapar los 
agujeros 1,2, 3, 5 y 6.





PD5ÍCÍ0N HE  5 □  L #
—El Sol sostenido agudo se toca con los números 2, 3,
4, 6, 7 y 8 tapados, y el posterior sólo las tres cuartas 
partes aproximadamente.
—Cuidar la entonación, el matiz, la exactitud rítmica, el 






faV f a #
—Para tocar el Fa sostenido agudo, el primero queda 
tapado tres cuartos, o sea, el agujero posterior de la 
flauta, y se tapan el 6 y el 8 de la mano derecha y 2, 3 
y 4 de la izquierda.
—El Fa sostenido grave se toca cerrando todos los agu­





—Se obtiene tapando los agujeros 3 y 4 de la mano 
izquierda, y 5, 6 y 7 de la derecha.
EJERCICIOS PREPARATORIOS







A través de la canción podemos dar a conocer a nuestros alumnos la riqueza y 
variedad de las gentes, costumbres y sentir de nuestros pueblos.
En algunas de estas canciones se trabaja el obstinato, las formas Lied, canon y 
Rondó.
Los cánones pueden terminar al unísono, todos los grupos a la vez, o en forma 
escalonada como empezaron.
Para expresarse se precisa una gran interiorización, una gran unidad. No es 
posible expresarse estando ausente.
Un clima de silencio favorece la interiorización.
El valor educativo de la música se puede considerar como: factor de equilibrio, 
de sensibilidad y buen gusto, de estímulo imaginativo y creación, de desahogo y rela­
jación, de integración social y de conocimiento de otras culturas, y todos los alumnos 
pueden acceder a ella, posean o no cualidades innatas.
El profesor creará un ambiente propicio para que los niños desarrollen su crea­
tividad, y puedan enriquecerse en este campo. Por tanto, podrán “inventar" dramati- 
zaciones, instrumentar y fomentar historias y leyendas, lo cual hará desarrollar la 
imaginación del alumno y del profesor.
DEFINICIONES DE CREATIVIDAD
"La creatividad corresponde a la condición de estar vivo" (D.W. Winnicott).
“La creatividad es fantasía exacta” (Goethe).
“La creatividad es lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena 
de vivirse. Lo contrario se reconoce en términos psiquiátricos como una enfermedad" 
(D.W. Winnicott).
"La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los 
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Canon a  tm s
A U e f  r e t í o
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EJERCICIOS
y *  j. j - ^ - f - i
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EJERCICIOS
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¿O. Co ~ rrc  '  Cü ' co; C ú - r r a - c o -  Co; ero - reo -  co - c ó  • co- rrO - co -
I" 1 " J j l
Co'.
2 La compré por la mañana, 
por la tarde se perdió. 
Corrococó, corrococó...
3 Pregunté a la vecina 
si la gallinita vió. 
Corrococó, corrococó...
4 En el pozo de mi casa 
la gallinita se ahogó. 
Corrococó, corrococó...
5 Me dan pena los pollitos 




£ ?¿ri ¿i ¿¿o n  E stro fa
j  é 4—
D/n dan din din ¿on (¿¡ cam pa-naj>a c.e düt ¿oa fio no-ci-doün ni-ño c ll-c o
rs
l f  i  *  *  i  «*' *  S  j  c ......^
Ha na-cl-dadni-ño Dias. b¡n doa din din don ¿3 com - oa-ao fa ce din den.'  v -'
Los pastores 
le adoran
y un ratoncito bailó. 
Din don...
COLORES (BAILES)
—‘¿r —  —  . 1 t  4  T 1 i i L - i . l l  ~ r ~ L_1___ L__L = H f | f
t f/e-qrca-ma - r¿ LLo vtr-dey co-io- ra - do coa-tro
I ____________________" ..................................— i—
co- Lo-res yin son de mi-o
? *  é} —*------- --------------- 1—,-------------
^  gra-ato.ios nL-ños b *  fan-gan ---------------yoe ¿al-c&i a m i la -d o .
Blanco, violeta, azul y anaranjado 
cuatro colores que son de mi agrado, 
los niños que los tengan 
que bailen a mi lado.
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DEBAJO DE UN BOTÓN
Ay que chiquitín, tín, tín 
era aquel ratón, tón tón 
que encontró Martín, tín, tín 
debajo un botón, tón, tón.
EN CÁDIZ HAY UNA NIÑA
Todos los días de fiesta (bis) 
su padre la castigaba ¡ay, sí! 
su padre la castigaba.
Porque no quería hacer (bis) 
lo que su madre mandaba 
¡ay, sí!
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J> J> J> > | g =
¿¿¿- £W¿ d i  - qu¿ dong,
D
j» >  >  ¿
d i -  g u i d i- ^ u i  <dor)g, d in g , d v flg ' d d g , tdóog.
4
i
din?, C¿M<gf d i -  <g(JL -  d i  - que
i
d o rtg ,
>  j '  > J f
d i  - gu¿ c¿¿- que cúangf dinq, daog, dang.
Ding, dong, 
digui, digui, dong, 
digui, digui, dang, ding, 
dong, ding, dong, 
ding, dong, 
digui, digui, dong, 
digui, digui, dang, ding, 
dong, dong.
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PALMERO, SUBE A LA PALMA
( PopvLar de Canarias)
m
ESTA NOCHE NO ALUMBRA
f  P o p u la r  de C a n a r ia s )
E s -  t a  n o - c h e  n o a - iu m -ó n o  -----  ¿o f a -
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CUANDO DE MI PATRONA
F ía  uta- i
Flauta- 2
'-- —i—rm |-1 |
cJ ¿a -  jo , la caes-ta-a rri-¿o. — -i i  J-y  caon-cíe
W--TÍ----
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DANZA DE LOS AROS
EL TACATÁ
f # g  f> h h - N ~ h h h h
1— P— - f — £ =ti Coa e i ta  -ca ta -  os ta -  ca ta - ca ta  -ca tá
. Con e¿ te-^ae te. - cyua te - jae té  -cjva. ce. -cfi/e té
i #  C .  S — — b ~ f>  v  i n
= 4 — »l $ l A — p-¿
v  Can e i ta  - ca ta
j  j  p y  i
jo  ja  ja  ja Ja
Con e i te-cjoe te ja  je  je  je J*
LA FLOR DE LA CANTUTA








S techen C ollins Foster 
f  N o rte a m é rica }
-I l J J ^  r t l J J J i l j . i j l
í J i jn  w  ¡ i j *
1 j i i j j i 1 j. jí 1á
RUEDA (Cuatro voces)
B . C Reputar
¡> pJ-f p p
*
^W- <a¿?/ /ve - ¿¿a Lo rae - d a  d e l m o-L¿  -  n ? - ro  m a l - le  s in  j t a -  
X --------
ra r, r o - d a n - d c  L i - <%e -  r a .
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EL CONCIERTO ! C a n ° n }
íIV. Geisser )
U '  íes to-ca/i-t/io-Li ■— nfS y di-cea (¿-re G - re ¿i — nsf o- oes la .
j  t í  iH j  ̂ |^> J i Ji ^
la  trom - de$-y>,■er-ta ra ra ta ta  ta  ta (ó m na Cq (a  Ca ta ta ,la  ¿rom - Ca ■
i ¡ j >j* j i i j >m _j j j * *  m j  ¡ i -i j -
EL c¿a-r¿-ne-¿td c/a-rt ne- te do- a du- a d o -a  ne- Ce, eC ne.
1_
*
gmn-des tim ¿a -  ¿es s o -  Lo ha cen das n o - ta s S o ¿  bom 
d o  do do soí sai y bom bom bom
E L ox>r -  no-m %tesf muY " ve es e¿ es.
Unos tocan violines y dicen tiroliroliro, 
unos tocan violines y dicen tirolirolá.
La trompeta despierta ra ra ta ta ta tá ta 
ra ra ta ta ta tá ta.
la trompeta despierta ra ra ta ta ta tá ta 
ra ra ta ta tá ta.
El clarinete, el clarinete dua dua duanete, 
el clarinete, el clarinete dua dua dunete, etc.
Los grandes timbales sólo hacen dos notas: 
sol do do do sol sol y bom bom bom bom.
El corno inglés muy grave él es,
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í
A MÍ ME GUSTA LA GAITA
P o p u la r  d e  A s tu ria s -
f £ i i_ r/4 m i ma guS- Ca ¿a fOc -  Ca, v i ~ va ¿ai ga l -  ta ,
í
H  -  k > el ga¿- Ce -  r<o. --------  A mt me gos- Co ¿a
gai - Ca cjue ¿ê -ga fue - ¿le de ¿er-c¿o-fx2 - ¿a.—-
NO SE VA LA PALOMA
 ̂ REMEROS DEL VOLGA
A n d a  a te Popular Pasa
D.C.
LEGO DIEGO ( Cuatro voces)
/\ g Melo d ío  de origen francés




JUEGO R l T M i C O - M E L O D Í C O
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A LA LUZ DE LA LUNA- canon a-2
CUCÚ, CANTABA LA RANA
2 Cucú, pasó un caballero
M con capa y sombrero.
3 Cucú, pasó una señora,
" con traje de cola.
4 Cucú, le pide un ramito,
" no le quiso dar.
5 Cucú, cantaba la rana
" se puso a saltar.
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6 Cucú, se metió en el agua, 
" se echó a revolcar.
LA RUEDA
j » J* 1 J = ^ i
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4
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¿  , J. j -  ¿  ¿
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AL PASO, AL TROTE Y AL GALOPE
(  H. Ca be zo s  )
r r-H F— —r 'r r*--4r r J J —r T  ■ r J J 4
DANZA, PASTORCITA
É
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/¡ lle p re tío  Populor de Galicia
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Con g ra d a  Populor e/e Pungria
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LOS OFICIOS
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Vivo LASINDA Jota do Araqón
yo no Vo La S/r-aia por a ---- ¡gura La fu&l-te., ' ya no va ¿a
no-vio -  A hí ¿a tie -n e s , —  ¿ a i- /a  -  la , ¿ a i- lo  - ¿af ñ o la
Vi f
fOm -  bas -----  e l m oo-d il f eí mar- cñ i t r n i - r a  y  va no  —  ¿le-.ne
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CON EL VITO
A t le q re t to  M o d & Andalücta
cJ




11- VAX 112» V&2 Fifí
4
v i - t o ,  v i - t o ,  v a .--- - Can e l  v a .--- ! ye no
P J
j u /e -  r o  j v e  m e  m i  -  re a , jv e  m e p ó n -g o  co  -  La ­
m í -  r e s  a  ¿a ca  -  r a ,  j i / e  m e  j>oa-<?o C o  -  L o ­
m e  ra. Con el
2 Una malagueña fue
a Sevilla a ver los toros, 
y en la mitad del camino 
la cautivaron los moros. 
Con el vito...
3 Las solteras son de oro, 
las casadas son de plata, 
las viuditas son de cobre 




m s i m
brida- O - c/io ca- be -  20S ¿la -  va - ¿a ío  - dasda bcm-¿ras Je a¿-ta
i i
VlS -  f>Q ~ ra c¿e Sant Ca -
i i H J '  p l g  f l J j > I J J i j  ¡  i i ^
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
AL CLAROR DE LA LUNA
LOS CHINITOS
P o p u lo r
| J> J I j  >  J» I . N A J *  j M - f
Los-cAi - n i  - tos en ¿a CA¿- na cuan-c¿o /20 t i t - n in  c^/eAa-cer 
t¿ - ro n  f>¿e-d«is a  ¿o a¿- to  y d i -  cen cyoe voa ¿lo - ¡ser i¡Una' iOos!
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FANFARE
if f  i \( P1 r r i p fp i
C la - r i j  c (a -r¿ t
l J  ^  .  ¡ F
c ío  -  r¿, c ía -  r¿ , cío  -  r¿ , cío  - r¿ - n e t t i
V  = R = ^  k k  f t = g = ------------+ — 1
^  J f  f  ■ ^
c ío  - r¿f  c ío -  r i ,
. , J  -  r
' ■ r 9 '
d o  - r í f  c ía  - f¿, cío- r¿, cía- r¿ -  a c l t  í 
-----r------- y-------- r------------1----------  I
------------ i  1  i  J ----------41
Tu ¿a. tu  ~ 6a
Clari, clari, clari, Picco, picco, picco,
clari, clari, clarinett. picco, picco, piccolo.
Clari, clari, clari, Picco, picco, picco,
clari, clari, clarinett. picco, picco, piccolo.
Saxo, saxo, saxo, Xilo, xilo, xilo,
saxo, saxo, saxophon. xilo, xilo, xilofón.
Saxo, saxo, saxo, Xilo, xilo, xilo,
saxo, saxo, saxophon. xilo, xilo, xilofón.
Pía, pia, pia, Vio, vio, vio,
pia, pia, piano. vio, vio, violín.
Pia, pia, pia, Vio, vio, vio,
pia, pia, piano. vio, vio, violín.
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MINUETTO
¿COMO QUIERES QUE TENGA?
¿l ‘ e§ r°  Popular In fa n til
d Co - me ejuie - res <yue ten - $a ¿a ca - ra  ¿¿an -  c a f sien -
d o  c a r- ¿o- n e -  r i -  ¿a d e  Sq  - ¿a -  man -  ca p /j¿  a i  -  re.
s i) a ¿  a i  -  r e no. C an- ta n  ¿os ¡ba- j a  -  r i  - ¿¿os en  ¿as
n
. 1
r¿ \ c a n -  f ia -¿ a n / c¿e -  c ¿ - a n :  o -d e a s , <p/e y o  m e i - r é .
SIEMPRE ALEGRE (c u a tro
) A B c D PopuLcn
P ife .........................





S¿ v e -leu  ve - n i r  c i  -  re - re  -  tes a meo -  ja r -n e  jve j o  en
i  i j - ' í
m
tiñe Un c i - r e -  rar. un. c¿ -  re - res d 'es p i  - a ¿es.
\ J = J A J ^ M T ~ ) I - J
Amb e¿ re -  go ' re - g e , om¿ e l r¿ -  g o  r a ---  ^ o .
cjue L a -m or ¿s fres - c a ( f r e s -c a í  re  - ga  - l a -  cta.
J. U 1 r
feo - ges sen, ra -ges  son, goe ¿ a -n tc  fa  -  ran o¿ f ro n t.
R o -ges  són, ro -g e s  sen, gue bo -  n lc  f a -  ran o /  fre n t,
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ERES ALTA Y DELGADA
T i a  u ta  A 
T la u ta - 2
i
M o d e ra  to Topo lo  r  de Son tanc/er
£  ■ res a¿~ ta  i  deí
t r t ~ t  n
qa-da co-mo Cu ma- dre) mo-re - na, sa- ¿a-daf~
Tía ota-i 
Tlouta-T.
Tlau ta -i 
TLouta-2.
i j  ]  ,  ,  JH
(P J J r  ■ r- “ ■ * J J P r -
p s -
ni-ño ben-sonde en / ^
I I  t, K
ti, —
__l___|____
yo de o-me-res me
\ t¡  ir - idL j_ j— J? £ - } u —«— i —*— *—J-5-
f e





A  t i o g r o 'Popular Cabalo na
En Jean p e -  ¿iC. <juan ¿ a -  ¿la ¿a - l i a  ¿ a -  ¿ la
¿x2- H a, es> deán be - ¿ i t  c^tan ¿a - ¿ la y Áa - ¿¿a a/n¿ a l
d¿ty omb e¿ edil dl¿ d íty a -  ra ¿a - ¿¿a a  —  ra
-j- J i r  r l r u f l^  ^ - 4 - f  n




t i  3 i J 1 j
*
Pin pon as un m u  -  ñe  -  co muy pua-poy de c a r -  toa de a j r -
J *
/<9/j . ¿a - va ¿a ca -  r¿ -  ¿a con a  - púa y  con j a  -  ¿dn.
2 Se desenreda el pelo 
con peine de marfil, de marfil 
y aunque se dé tirones 
no llora ni hace así.
3 Cuando come la sopa
no ensucia el delantal, delantal, 
y cuando va a la escuela 
es un buen colegial.
4 Apenas las estrellas 
empiezan a lucir, a lucir,
Pimpón se va a la cama 
se acuesta y a dormir.
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SOBRE EL PUENTE DE LEÓN
A lle g ro  T^ofular Irán cesa
J W. V :
S o - ¿rea l¿u to  -  te d e  le o  o  f ¿o  -  d o s ó a i- /ao te - d o s  ¿ a l-ta o
KAMALUNDU
C a n t o  a f r i c a n o
2 Bebelina, bebelina, lina 
bebelina wandanzi 
bebelina, bebelina wandanzi.






f<«- = =  r ,-|
ti f - - M
ye -  ¿an ¿as Se - v i  -  yo - nos an ¿a rnan - C¿ -  yo­
le - tre - ro  cjuo cU -so: Vi -  vo S e - v i -  ya  un te -  Cra-no <yue
2 Las calles de Seviya 
ya están arando, 
de rosas y claveles 
se están sembrando. 
Arrión, trencilla y cordón, 
cordón de la Italia 
¿dónde vas amor mío 





EL c a r- f in -¿ e -n o  c o r  - ta  c o r - ta  scem-pn con sa - rru  -  cAo y
jU m  n i  n  « m  r j  n i  j
coon -c ta a c a -  ¿a su t r o - ¿ a -  j o  c o -m a u n C u -c u  ~tV -cAo. A  -
2 El farolero enciende, enciende 
siempre los faroles
y cuando acaba su trabajo 
junta caracoles.
Arrum, arrum...
3 El lavandero lava, lava, 
lava siempre en una tina
y cuando acaba su trabajo 
llega Clementina.
Arrum, arrum...
4 El basurero recoge, recoge, 
siempre la basura
y cuando acaba su trabajo 
corre y se esfuma.
Arrum, arrum...
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GUADALAJARA EN UN LLANO
i A u egro P o p . M e x  ¿ c a n a3 J °p% í
^  Guo-aío-¿a - J a -  ro  asi un ¿¿a- n o  -___  M a  - y¿ -  co & ¡ a  - n a  ¿a -
2 Dicen que soy hombre malo (bis) 
malo y mal averiguao (bis), 
porque me comí un durazno
de corazón colorao.
3 Ya se cayó el arbolito 
donde dormía el pavo real; 















A l leg ro
¡ i
hoy a  t>a - se -  a r .  yo ¿as he iv is - tío muy can - test - fas
y no ce. -  s a  -  ¿an ote c a n -  Cor; DO RE Mi EA so¿
f e r
LA S Í DO DO DO S i ¿A SOL FA M i ME DO
NO SE VA LA PALOMA
As tu  re as
AlLegrett o
; i
Uo s¿ va ¿a ba - Lo - /n a , no-, no Sé va, <y/e ¿o
j  ■ H - f- r  K r N rx r i r r i* 1 -f
re -no
S i se. va ¿a J a  - La -/na, e - ¿la lrol-ve -  r a  ,
jue ato - j o  ¿as bi-cho-neS a  me-aüo en - Or. ¿So se
H ¿ ■> I f  f  f \ - r
va ¿a t>a -  Lo -ra o , no'f nc se va, qoé (a ¿raí -  <go yo .
JO-LI-KA
Vi vo
t . .  A_Wf- r i J J-| j i r ~ ¡  n
P op  u l o r
Jo - L l , jo - Ll J o - U  ka  jo-¿L, Jo - Le jo  - ¿i Jo  - U -  ka
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CÓRTAME UN RAMITO VERDE
A  s t l / r l  as
A ií eqro
Cor -ta -m eun  ra  - m í - c o  c¿e ¿as a  ¿a. - m es Ua¿ Rey.
y  S¿&¿ Rey no  te -c¿ * J a - ra  c¿a sus a  -  ¿a -rvo sco r- tan
____
co r- to-me un ra  - m ¿ - to  ve r-a 'e ) Qí/e ¿es t ic  -  nae¿ c -  ¿¿ -




2 Rojo, rojo llevo mi vestido, 
rojo, rojo lo prefiero yo.
Que a mí me gusta ver la llama roja 
porque mi amigo es un bombero.
3 Blanco, blanco llevo mi vestido, 
blanco, blanco lo prefiero yo.
Que a mí me gusta la harina blanca 
porque mi amigo es molinero.
4 Azulado llevo mi vestido, 
azulado lo prefiero yo.
Que a mí me gusta el mar azulado 
porque mi amigo es un pescador.
5 Amarillo llevo mi vestido, 
amarillo lo prefiero yo.
Que a mí me gusta la rubia tortilla 
porque mi amigo es cocinero.
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DOLON, DIN, DIN, DON
N o ciera to H u t h  F r i d m o a
-Do -  ¿o n  c¿¿n  ctí/2 ñ o n , D o - ¿On c d o  c¿¿o
^  9 —9-------w----—f —cton Do - ¿OO C¿¿si cdl/7 ñon Do ¿£>/2 c¿¿n c¿¿s) c¿Oo
Foy es f/c-cne ooa-na mo - ño - no //o- - ñ ad  ¿o -ños ¿o
— —— w-----------------------— w-------±-—
- ém n con g ro o  f ¿  -  ¿¿ - c¿ -  ñ o d  D o  -  ¿on ñ ñ ?  ñ¿ n 
_______<______ _______________________ i ' ------------ ----- ii 2‘ -------
—*--------------- ------ ----é-------- ^ --------




B  -  rom  sam samf e  rom svm sam, g u -¿¿  ga - gu -¿t gu -u  gu-¿¿e
l *  - ' ' 1£
ram som s á . £  - rom So/n sam a -  rom sam sam ge - ¿ i
gu-¿¿ <gv-¿t gu-¿¿ <2 -  rom  som sá , D -  ro  - ¿>'<t, o -
ra -B cC . A - ra  -¿ ¿ t gu -¿ ¿  go-¿s gu - ¿¿ gu-¿¿ gu-¿i£-rom sam sá.
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LOS CUATRO MULEROS
2 El de la muía torda, (tri) 
¡mamita mía!,
es mi marío (bis).
3 ¡Ay! que me equivocao, (tri) 
¡mamita mía!,
es mi cuñao, (bis).
4 Está lloviendo en el campo (tri) 
¡mamita mía!,
mi amor se moja, (bis).
5 Quién fuera un arbolito, (tri) 
¡mamita mía!,
cuajado de hojas, (bis).
6 De los cuatro muleros, (tri). 
¡mamita mía!
que van al agua, (bis).
7 El de la muía torda (tri)
¡mamita mía!,
me roba el alma (bis).
8 De los cuatro muleros (tri) 
¡mamita mía!,






Algunas de estas canciones las he instrumentado según las tendencias de 
modernos sistemas educativos (Orff, Kodály, Ward).
Cada uno de los ejemplos expuestos han sido experimentados con chicos de 6 
a 14 años, y deben considerarse como varias de las posibilidades que tienen los 
niños de acompañarse e incluso de improvisar para sus canciones y juegos, acompa­
ñamientos rítmico-sonoros, mímicos, musicales, coreográficos y hasta orquestales.
Todos estos ejercicios pueden y deben ser manipulables.
Antes de comenzar a interpretar estas canciones instrumentadas, es conve­
niente tocar una introducción rítmica con instrumentos.
Es fácil suponer que el nacimiento de los instrumentos musicales sería poco 
menos que casualidad, ya que, en un principio, el hombre primitivo sintió el deseo de 
imitar los bellos sonidos que emitían los pájaros al cantar, así como otros sonidos que 
le agradaban. Ello nos hace suponer que quedaría agradablemente sorprendido al 
escuchar el silbido de una caña hueca que de forma más o menos casual se acercó a 
los labios, y de esta forma nació la idea de los instrumentos de viento. Algo parecido 
ocurriría con el origen de todos los demás.
Al utilizar instrumentos de percusión con sonido determinado, tales como xiló­
fonos, metalófonos o carillones, hemos de pensar que el niño no sabe manejar toda 
la gama de sonidos de la escala diatónica. Por lo cual debemos limitar el ámbito tonal 
y fiscalizar de alguna manera el número y la clase de sonidos que vamos a emplear.
Por tanto, lo más lógico y elemental será practicar en el ámbito pentatónico 
(do-re-mi-sol-la), que es el más afín a la mentalidad infantil por razones de primiti­
vismo, y donde el niño y cualquier adulto se desenvolverá sin peligro alguno.
Aún en cuanto al acompañamiento, éste no podrá ser, en un principio, más que 
rítmico, o sea ‘‘monorítmico"; esta monoritmia, propia en el desarrollo primero de los 
niños, se reflejará en las figuras musicales más simples que, por su uniformidad en la 
repetición, hacen factible el grupo orquestal, incluso con los niños más pequeños.
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EJERCICIOS
T l.a u  ¿a 4 i




r c_rl r Lfl f L fl r ^ c r + r  l t I r l t 1 r H l
_ __________ -D.C
r l t  l r L f l f L f l f ü + r t r l  f Lfl r C.H
T ia u  t<- ¥
1 r,f c_r r f) f lt r r lr lt rrl r c r n H
i _ ostin  i . . . ______ '• •    -
r u  r r I r u  r r I r u  r r l r l t  r *
L_r _r i r — f + r — r + r — r I r  Hl
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EJERCICIOS
c e a ^ -  h f — i r r i r  i r r 1 r i r r i r i r  i
JOHN BRAWN
•>re F e  p e í a t
F ia  u t a 
Bongo es 
T~l a u ta
V




Í H Ü É Ü l
John Bravo.
. r  i*
J J O  j . s
e-mua in-die-¿l - Co
,  m  r  i
— * —
Joho Bravo
, f f h
¿-m Ufl lO-d.eni - Co
f > 7 3 r J L
— = ' ?
■P L ■! —
_  f y f
4 ^ J ------J _ J
John Bravo e-fai/n m-aie-CL - Lo
Ú f= ñ  ,  J>
Í//Z //? -d/ 4  /r>í/y Lao.
.H %  p  -
J ¡ 1 U
l f ú =  P ^  r £ = /  ‘
Í//Z //J -df'o, doSin-dfOi
J— 1 J












a¿/e2 ¡n-ctioi ¡n/y & Ua
~ n  j -1
A n d a n te  F e  g u i a r  H ú n g a r a
ñouta 1 [j-&  ir r F  i
y i(¿fe■O fio
¿ m m m
Improvisa:
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J J | J J J J J__ i





PopuLar c¿e EJE. U.J.
m
É
Voy a  de - jor.
Ciados ____* . ___ {_ * _





mfVa- da bor- tir-
T*------ 1----7Í
bo-cia otro ¿u- g a r ------------
~/r
DANZA DE LOS MUÑECOS
r o ,' a  ¿ X « a |  J~~̂ .—| J J~3 1 J j~3 | J «C3—j~3 | i  j~3
[J  J"3 | j J~3 ) J 7 T J  J~3 f i--|[
POPULAR DE ALEMANIA
F la u la
Cascabeles-
¡ f ^ u u i '  1 1 1 1 ' h j t m r i
n m n 44* 44*4 ¡ n i isj j i  jjij
un jtj] iJTJ3 J7J3i m i
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EL CUCO
¿ Que es Lo Que c¿¿ — ces ejoQ no te  en - ¿¿en -  d o  P
n
^  Cu -  c o , cu -  co, d e -  ¿es ^ ¿ la r
Chinchines n3 J  , J______ | J | J_______i J  II
Triangu lo Hf f  f  ' T f  ‘ T T * f f l  f  f  ™
En e l cuco se puede tccnr e¿ Y i ¿ÓfOClO con ¿as notas S o l-M e
DIN, DAN, DIN
Van c íe ro  
Sú/rj bena
¿a un e s -
J











cu  -r e
J



















? n n . M n n n j j Xt-
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ARROYO CLARO
quién te lavó el pañuelo 
saber quisiera.
II
Me lo ha lavado una serrana 
en el río de Atocha 
que corre el agua.
III
Una le lava, otra le tiende, 
otra le tira rosas y otra claveles.
IV
Tú eres la rosa, yo soy el lirio 
























S o y  - fo -  n o
r  J
la  -  r o  <Sa ¿o fu & r -  ¿o  &¿ S o L
— s______ * ___
----------- ------------- f  f ”  r r ~r~r
\ \ A  r i I h . i -i . !■
7T J
c ¿ c a ¿  f a




d o  a l  / a  -
r  j
c o i .
J  1 ■*  t
U— > r— ------- í------ - ^  ^ - r -  7 l  *
Soy el farolero de la Puerta el Sol 
subo la escalera y enciendo el farol, y enciendo el farol, 
y enciendo el farol.
A la media-noche me puse a contar y 
todas las cuentas me salieron mal, me salieron mal, me 
salieron mal.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 
seis y dos son ocho y ocho dieciséis, y ocho dieciséis, y 
ocho dieciséis
y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos,
ánimas benditas me arrodillo yo, me arrodillo yo, me
arrodillo yo.
III
Soy el farolero de la Puerta el Sol 
subo la escalera y apago el farol, y apago el farol, y apa­
go el farol.
A la mañanita me puse a contar y 
todas las cuentas me salieron mal, me salieron mal, me 
salieron mal,
todas las cuentas me salieron mal.
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DANZA DE MAYO
flauta  r  
flau ta  2? 
Carril¿on
P = i ^
h = r ^ =
; r r
-----X-- r—
_ i _ _ J — f _  
J r - r-
UmmMm





CU-CÚ, CANTABA LA RANA
Cu-cú, cantaba la rana, cu-cú, le pidió un ramito,
cu-cú, debajo del agua, cu-cú, no le quiso dar,
cu-cú, pasó un caballero, cu-cú, cantaba la rana,
cu-cú, de capa y sombrero, cu-cú, se puso a saltar,
cu-cú, pasó una señora, cu-cú, se metió en el agua,
cu-cú, con falda de cola, cu-cú, se echó a revolcar.
cu-cú, pasó un marinero, 
cu-cú, vendiendo romero,
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CANCIÓN-DANZA DE LOS PIEL ROJA
Allegro decís o
Voz _ n  SoLo
1
o







í J J l i- f I f ^
£  iu  hom Itwa Lo no n i ya ae £  ¿o ¿om krra
j \ i  h J hj j-h n t m
dos 8° ¿ojo...
f r r_ri r lt1 r tr+ r lt1 * 1 *
/o  /za n i  ya ae £  ¿o ¿Otn k v a  lo  na n i ya ae
í ü f c ü
dos 9^ ¿ajo dos 2? ¿ajo




J  > - n _ i ^ P r I
Á L io fcnO
9 *  j  ^ r-r- j~ . f- ** m é rj
i * = =
3 = — ------- = ^ = = = f
. . .  _  _____________ ________y---------
' i -
1il, \ = \
tp .J- ■J r V U
¡BAILA CONMIGO!
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VAMOS A CONTAR MENTIRAS
C a n c i o n e r o
kAM R=ÍF=q
Tin
y  j f
a eor-tor-frxsi
• 4  4 a-
C¿-ms tro- ¿o- ro  va-mos o con - Cor mesi- ti-rüS \ f&roí




Por el mar corren las liebres, 
por el mar corren las liebres, 
por el monte las sardinas, tralará, 
por el monte las sardinas, tralará, 
por el monte las sardinas.
Empecé a tirarle piedras, 
empecé a tirarle piedras, 
y caían avellanas, tralará, 
y caían avellanas, tralará, 
y caían avellanas.
III
Salí de mi campamento, 
salí de mi campamento, 
con hambre de seis semanas, tralará, 
con hambre de seis semanas, tralará, 
con hambre de seis semanas.
IV
Me encontré con un ciruelo, 
me encontré con un ciruelo, 
cargadito de manzanas, tralará, 
cargadito de manzanas, tralará, 
cargadito de manzanas.
VI
Con el ruido de las nueces,
Con el ruido de las nueces, 
salió el amo del peral, tralará, 
salió el amo del peral, tralará, 
salió el amo del peral.
Vil
Chiquillos no tiréis piedras 
Chiquillos no tiréis piedras, 
que no es mío el melonar, tralará, 
que no es mío el melonar, tralará, 
que no es mío el melonar.
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VIII
Que es de una pobre señora, 
que es de una pobre señora, 
que habita en El Escorial, tralará, 
que habita en El Escorial, tralará, 
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EL SEÑOR DON GATO
T  la u t a
C o m í ion
"Ríos: ChincÁ mes
6o n g  
ChscaSeles
Cañe i enero
( g í i  soneto)
II
Ha recibido una carta, 
que si quiere ser casado 
marrama-miau-miau-miau 
que si quiere ser casado.
III
Con una gatita parda 
sobrina de un gato pardo 
marrama-miau-miau-miau 
sobrina de un gato pardo.
IV
El gato por ir a verla 
se ha caído del tejado 
marrama-miau-miau-miau 
se ha caído del tejado.
V
Se ha roto siete costillas, 
el espinazo y el rabo 
marrama-miau-miau-miau 
el espinazo y el rabo.
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Ya le llevan a enterrar 
por la calle del Pescado 
marrama-miau-miau-miau 
por la calle del Pescado.
VI Vil
Al olor de las sardinas 
el gato ha resucitado 
marrama-miau-miau-miau 
el gato ha resucitado.
Por eso dice la gente 
siete vidas tiene un gato 
marrama-miau-miau-miau 
siete vidas tiene un gato.
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JUGANDO CON LAS NOTAS
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LOS NUMEROS
^  1 I J' > i 1
EL u-no es un soí 
Caja Cric na  r^ j~
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.oí? -  c¿<5 /*? - cien-cíe ¿a ens-frve-
2 El tres una serpiente 
que empieza a caminar, 
el cuatro es una silla 
que invita a descansar.
3 El cinco tiene orejas 
parece un conejito, 
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Solo
A mi burro a mi burro 
le duele la garganta 
y el médico le ha puesto 
una bufanda blanca. 
Coro
Una bufanda blanca, 
mi burro enfermo está.
III
Solo
A mi burro a mi burro 
le duele la nariz, 
y el médico le ha dado 
agüita con anís.
Coro
agüita con anís, 
mi burro enfermo está.
Solo
A mi burro a mi burro 
le duele el corazón, 
y el médico le ha dado 
gotitas de limón.
Coro
Gotitas de limón, 
mi burro enfermo está. 
V
Solo
A mi burro a mi burro 
le duelen las rodillas, 
y el médico le ha dado 
un frasco con pastillas. 
Coro
Un frasco con pastillas, 
mi burro enfermo está.
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JOSE SE LLAMABA EL PADRE
Can CLonero
T¿auCa
P cU : Trian guío 
Taimas: C. d u n a  
Rsacáis: Bom¿o
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2 Ramón se llamaba el padre,
Ramona la mujer 
y tenían un híjito que se llamaba...
Así sucesivamente con todos los nombres 
que los niños quieran inventar...
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EL PATIO DE MI CASA
c<ana onero
Voz
T  ¿ a u to
fa¿mas: Sam ¿¿/¡as
P ita s : C to u e s
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Si vienes a este corro aprende a cantar 
cantando así yo corro como los demás.
Levántate, y vuelve a levantar, 
que los levantaditos sí saben bailar.




En todo repertorio no pueden faltar estas canciones, por su belleza y valor tra­
dicional.
El villancico es, entre otras composiciones folklóricas, sin lugar a dudas, el que 
más difusión ha alcanzado.
No sólo canta los loores descriptivos de la Navidad, sino que, además, suele 
estar presente en todos los temas líricos. Desde los amorosos hasta los bucólicos.
El origen del villancico tiene enlaces históricos con el diálogo cantado de la 
liturgia de los primeros siglos. Nació de la liturgia latina y entró en el alma del pueblo, 
para salir luego del pueblo en lengua vernácula y, con gran variedad melódica, entrar 
en la iglesia con diversificaciones dramáticas y trovadorescas, familiares, rurales, 
litúrgicas, monódicas y polifónicas. Por esta razón, el villancico no nació en un siglo 
determinado, sino que, como los idiomas, se hizo con la evolución de los pueblos y 
de su cultura, con el desarrollo de la función social de la música, sin perder contacto 
con su función espiritual, imprescindible en un pueblo religioso.
Es una composición poético-musical típicamente española.
El villancico litúrgico comienza y termina por una parte coral que se llama estri­
billo. A veces precede a todo una introducción.
La parte central está constituida por uno o varios pasajes para una sola voz, 
llamados coplas. De ordinario cada copla consta de cuatro versos. Algunas veces, 
después de cada una de ellas, sigue una mudanza, que puede ser de dos, de tres o 
de cuatro versos de la misma o diferente especie.
He recopilado los que tienen menos dificultad técnica, para que se puedan 
interpretar con facilidad a la flauta.
Cuando llega la Navidad, millones de gargantas de todo el mundo entonan en 
los más variados idiomas un conmovedor villancico, que en nuestra lengua comienza: 
“Noche de paz, noche de amor”...
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CAMPANITA
A iep re - Poputar ele Alemania-
J J IJ j  u  u—- c7
Cam-fX2- n í  -  ¿a d e l ¿u- gort s u e -n a j¡ -U -g re , s u e - na  
do te can- s *s  de  so - n a r ; cyuepLoy es d o -c h e -  ¿ere- na
t t -------- ----------- ---------- r i i
^ - 4 — 4 — *  *  L~ ú —
do -che jJ i cyue J e -s ú s  na - c ió  y j i  LaJ>u-ma- n't - <daa' sal- t/o
Ft-J=^R^TT \ - = F P
f f ' i  ~ ------- U .— LJ— —LJ—j—Lcr
C am -/oa- n< - Ca d e l lu  -  G¡o r¡ sue- na a  le-<gre, sue- n a .
SUENA ALEGRE, PANDERETA
Sue-ñapee gm, par-
¿a c¿ fbr-¿q{  de Be - ¿en óoy es do-ché ¿ue-na.
Suena alegre, pandereta 
suena alegre, suena.
Que ha nacido el Niño Dios 
que anunció la estrella.
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ANDE, ANDE, ANDE
SoL o D O SOL ?
v S  j p ' i
Lrn- /as- tor Ce- nvendc sopas en e¿ ai - re d i-v i So -  un a'/i -
S¿>L i  D o  TODOS Do
ga i tjo e  ¿e da c t a ; fia  na c¿ d a d /te  d e n  to r  Ande, ande ande,  
SOL 7 SOL 7 D o
¿a m orí m o re  -  n o  o n d e  a n -de  an -de ave es ¿a /Vc cAe ¿0*2- n a .
LAS VOCALES AL NIÑO JESUS
Miegro D
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1
c is — tepn un p o r -  ta i- - -
m
A. a f a , ^ues n a -
-  te en un /sor -  ta i .
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POR LOS CAMINITOS
j } n  n  i J J m -s ^ í4 4 4 4 w ~ w 1 # -
Los ca• mi - n ‘ ■ Í úí ofe «fe- ru- so- Len
EL n7- ñ i- to  te  - n.e Jos ri-7os Je Luz
va-jjn ni ■ h ¡-to  
D uv- me- te m  Ai
ro  -  ¿/« c m  rum ióla Be - Leo.,
j í  - ¿b sue-ño osa Je -  sús.
¡AY DEL CHIQUIRRITIN!
P
V¿ v<? Villancico popular
m
¡A y ! JeL ch¡ - <p¡ -  r r i  -  ¿ia, chi-epJ'f-rri-tjui - t/'a¡ m e - t!
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I
En el Portal de Belén 
hay un arca chiquitita 
donde se viste el Señor 
para salir de visita; 
bailad, pastorcitos 
bailad en Belén 
que Dios ha nacido 
para nuestro bien.
II
En el Portal de Belén 
hay un espejo cuadrado 
donde se mira el Señor 
con la Virgen a su lado; 
bailad...
III
En el Portal de Belén 
gltanillos han entrado 
y al Niñito Jesús 
los pañales le han robado; 
bailad...
IV
En el Portal de Belén 
hay estrella, sol y luna 
la Virgen y San José 
y el Niño que está en la cuna; 
bailad...
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LA VIRGEN VA CAMINANDO
m
Mi l La re ____  _____________
r f J - i f r  i  r f ^ - r r
i
La  Virgen va ca -m i - na nc¿a'l a  ¿a-gom p a r u -n a  m on-ta paos
U_____ ^ S O L
&m t
Cu -  r a  Q ¿e p a to . a -¿ e  pum  a  ¿e a  - ¿e-yíurn. a  ¿a  puro o ¿et a ¿e 
FA SOL FA M nQ fa
P = ! m
puro a  ¿£ puro \ ca -  Ca. p>um.
YA SE VAN LOS PASTORES
Tran cji/i Lo
%
ya se van ¿os p o s  -  te res
ma  (a£y-tne- m a  -a 'u -ra ya se van ¿os pas
$ 3£
¿o -  res a  ¿ajgtre.-roa - ciu-na, ya se qoe-da ¿a
s ie  -  r r a  ir is -  ¿e y  os - cu -  ra  ya  se y  ve-da La
J T j  f  Ü - !J
s ie  — r r a  tr is  - t e  y  O S - c u  -
Ya se van los pastores, ya se van marchando 
ya se van los pastores, ya se van marchando 
más de cuatro zagalas quedan llorando 










-jb han ~ tes, ve - n i  -  te f ve -  n i -  te. ¿n Beth -  ¿e -
-  Ae/r¡. Ña -  tu r7 v i -  de te  Pe ge* a * -g e -
f t r j  n m ¿  í  i
-  U> -  romf ve -  n i-te . a -  d e  -  re -  mos, ve- n i - te a -c ío -
>1* í J í I J
-  re - most ve - n i-te  a -c ía - re  -  rnc/s t>¿ -  m i -  nc/m.
En grege relicto humiles ad cunas 
vocati pastores approperant.
Et nos evanti gradu íestinemus 
venite...
Aeterni Prentis splendorem aeternum 






A l l e g r o (León)
_ um-bct 2cm-ba-¿eat-jba/i-c¿e-rüf al ba/i - c¿e- roy ex' ra-
í
AaL. tb  ~c.a to -c a  ¿a 20/7? - a¿a • ¿e ata-¿eQ¿ o/-/n¿
______ F/v ___
?  f f * r
r£z. Ss -  íb. no  - c/ 7 0  /i<i-ceo/¿ A i - d o
j  i m  I j i  I r 1 t
A/a/z ~<zo, ru -  Alo  V  c o - ¿o -  ra - <=¿o ex/& Aa c/e ser-
v ^  . . . .  ' J>.C
bas-uir - c¿ - ¿ l o  bo-ra co¿-
La Virgen se fue a lavar 
los pañales a una fuente, 
y le dijo a San José 
¡cuida al niño, no despierte! 
zumba...
Mas el Niño ha despertado 
y ha comenzado a llorar 
¡Válgame Dios y su Madre 
cuando se querrá callar!
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NOCHE DE PAZ
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CORRE, CORRE AL PORTALICO
A U
fí?—
r Co - r/-c,ce-rre olfiar-fa F * * F¿/ -  < r c  qt/tha-na - '  3 f f :o/’- e / s  tritónct‘
■~T'i x ~ r ,  K N . - f n - :  j t -  K-
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A v  :
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¿Je-gor e í fin
F; ' F
m e-re e¿ fia
-p-p * «P
me - ro tefe Je
[#b
jjnr- - h ?
l/i}r. ce - rre
^TT" ■
F F F í
ce-rre o¿ fiar-ta
T7 F
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Corre, corre al portalico 
que nacido allí un chiquito 
yo he de llegar el primero 
el primero le he de ver (bis)
María, Jesús y el Santo José (bis).
II
Angelitos son del cielo 
y pastores son del suelo, 
el Portal se va poblando 
de canciones y de luz (bis)
María, Jesús y el Santo José (bis).
III
A las doce de la noche 
yo llamé a grandes voces; 
al portal debéis ir todos 
allí pronto os quiero ver (bis) 
María, Jesús y el Santo José (bis).
FUM, FUM, FUM
A lieg reL ío a t  a ¿o'tiij. J
.4 v i n i-L  -  cinc de  d£  - sem -  ¿ro/ fum  / f um,
v j  i  ~
A vint-L- eme de de- sem ¿re, fom< fum.
Aquí dalt de la muntanya, 
fum, fum, fum, 
aquí dalt de la muntanya, 
fum, fum, fum, 
sí nAh¡ ha dos pastorets 
abrígadets, 
abrigadets
amb la pell i la zamarra; 
mengen ous i botífarra, 
fum, fum, fum.
A vint—i—cinc de desembre, 
fum, fum, fum, 
a vint—i—cinc de desembre, 
fum, fum, fum, 
es el día de Nadal 
molt principal
quan eixirem de matines 
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M.e. voy ba -  ro Fa~ría - m ó f a fa-
i F 7  i j¡ > ;■ im
s o r  La Mo-cñe  -  óué - n a } ,Vo - cAe -  ¿ue - n a , t fú - che -
íM
na - m e  -ña
F---  --- *-*
-A v e - na, M o -cA e - ¿>ue- na P a -n e
II
Voy a hacer un nacimiento, 
a la puerta de mi casa. 
Nochebuena...
III
Con figuras de papel, 
y una estrellita de plata. 
Nochebuena...
IV
Un nacimiento pondré, 
a la puerta de mi casa. 
Nochebuena...
V
Y el otro descolorido, 
sin color determinado. 
Nochebuena...
VI
Y con los tres Reyes Magos, 
uno negro y otro blanco. 
Nochebuena...
Vil
Y en honor de la familia 




A U  egrc
j F l l - J  i '  . H  J » ' l  p T, - i '  1 J*a
Ha -  c ía  Be  -  ¿éen va o -n a  Au -  r ra , r io , r¿n yo me re-meo-
da-Áa yo me re-mtsi - de ye me ¿cAéon re - mien-Oo) yo me ¿o ey/¿ -  te  co r-
k ^  1 !i_ h T T ^ ,
íle  - va so cty a  -  c¿a cte  cAo - Co -  ¿a -  te Ac - ce -  (a -
rm en-cto yo me ¿ O  <pu¿ -  Ce' So mo -  ¿¿ -  n ¿ ¿Loj, sv a -
! '  i »' y ñ \ l  f l‘-l
e tc , <joee¿ ene- ce ¿a -  t i  -  Lio S'e tces -tó r>  cc • m íen -  cCe.
2 En el Portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba, 
yo me remendé, 
yo me eché un remiendo 
yo me lo quité, 
han entrado los ratones.
Y al bueno de San José, rin, rin, 
yo me remendaba 
yo me remendé,
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yo me eché un remiendo
yo me lo quité,
le han roído los calzones.
María, María, 
ven acá corriendo, 
que los calzoncillos 
los están royendo.
3 En el Portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba 
yo me remendé, 
yo me eché un remiendo 
yo me lo quité, 
gitanillos han entrado.
Y al Niño que está en la cuna, rin, rin,
yo me remendaba
yo me remendé,
yo me eché un remiendo
yo me lo quité,
los pañales le han robado.
María, María, 
ven acá corriendo 
que los pañalillos 
los están robando.
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EN EL PORTAL DE BELEN
f i l ie  oroto P a s to ril
*
i £ r  r  e i-r J I J i» > 1  ' T£/j b o r -  t a i  c¿3 8a  ¿en _____. /2ítk e s - ¿¿re -  ¿¿as
É í  s T j É ir
So¿ y  ¿jj  -  n a , ___ ¿a V ir  -  g e n  y  S an  Jo~
y  a¿ M i ~ n o f* - ¿ojp? ¿ca «/ - n a
fhs- ¿o - res i/< 2  - nid fhs- ¿o - res ¿Le - a a -c¿c-
2 En el Portal de Belén 
hacen lumbre los pastores, 
para calentar al Niño 
que ha nacido entre las flores. 
Pastores venid...
3 En el Portal de Belén 
nació un clavel encarnado, 
que por redimir al mundo 




W t/y a leg re
no - c/i q ----- n a  -  cee¿ n l- n o yo  no  ¿ e n -g e_
que ¿C e-i/ar-Le___  ¿e l í e -  \al'o  rrit __ c o - m - 2ún. yue ¿e
- J— H— ---------- = L d ^4 - I - c = j r—f 1 rÉ é  « r-j
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2 La Virgen está lavando 
con un poco de jabón; 
se le picaron las manos, 




LAS BARBAS DE SAN JOSE
2 Oiga usted, señor José, 
no le arrime usted la cara, 
que se va a asustar el Niño 
con esas barbas tan largas. 
Pastores venid...
3 Las barbas de San José 
el Niñito acariciaban
y el santo se sonreía 
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Como a todos los niños 
les gusta sentir panderos; 
yo salí, compré uno, 
vine corriendo a traerlo. 
Es tan precioso... etc.
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¡Navidad, Navidad!
Fiesta de alegría.
Nace hoy en Belén 
el Hijo de María.
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Todos le llevan al Niño; 
yo también le llevaré 
una torta de manteca 
y un tarro de pura miel. 
Los pastores daban saltos 
y bailaban de contento 
y, mientras, los angelitos 
tocaban los instrumentos. 
La Nochebuena... etc.
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El sentido poético, misterioso y trascendental de la música no se puede expre­
sar con palabras.
Shopenhauer, el filósofo que más intensamente se ha ocupado de la música, 
nos dice que "el artista busca la perfección del sonido, la pulcritud del ritmo, la justeza 
del acento en la misma música".
Pau Casals ilumina o esclarece las palabras de Shopenhauer, cuando dice:
“Es preciso tomar lo maravilloso y misterioso que hay en la música y adaptarlo 
a lo maravilloso y misterioso que hay en nosotros".
"El objeto de toda obra artística es ayudar a cuantos viven en este mundo a 
dejar su estado de miseria y conducirles a la verdadera felicidad" (Dante Alighieri, 
"Carta al Gran Can de la Scala de Verona", en el preámbulo al Paraíso).
"La música es un regalo de Dios concedido al hombre, para endulzar y subli­
mar los placeres de la vida humana, y para hacer más suaves y llevaderas las preo­
cupaciones materiales en este mundo" (Guillermo Zans'ur, en "Los elementos de la 
música”. Londres, 1772).
"El que comprenda mi música, quedará libre de todas las miserias que los 
demás hombres arrastran consigo” (L.V. Beethoven).
"El trabajo del intérprete y su valoración consiste en acercarse en lo posible al 
sentido profundo de la música que interpreta; sentido profundo que en una gran obra 
ofrece una rica complejidad, y que los signos escritos no pueden transmitir sino 
incompletamente. El ejecutante, quiera o no, es un intérprete, y no redescubre la obra 
más que a través de su personalidad. La ejecución debe proporcionar a la obra la 
plenitud de la existencia sensible y convertir en real su existencia ideal” (J.M. Corre­
dor, en Conversaciones con Pablo Casals).
"La música es como el ajedrez: la reina (melodía) tiene el poder: pero la deci­
sión del juego depende siempre del rey (armonía)" (Schuman, siglo XIX).
“La melodía se compone de tres elementos: palabra, armonía y ritmo. Entre el 
texto puesto en música y el lenguaje hablado no hay diferencias, ya que debe conce­
birse según las reglas enunciadas. En cuanto a la armonía y ritmo deben de acomo­
darse al texto... No es preciso rebuscar ritmos variados ni cualquier pie, sino discernir 
cuáles son los ritmos que convienen a la vida de un hombre honesto y valiente, y aco­
modar la métrica y la melodía al texto de tal hombre" (Platón, "La República" 1,111).
“La música es el arte educativo por excelencia que, por medio del sonido, se 
inserta en el alma y la forma en la virtud” (Platón, "Las leyes” II, 673).
"Nunca se comprenden mejor las cosas que cuando se las asimila con música" 
(Juan Espinosa, "El arte de la música", 1520).
"La educación musical del oído es de máxima importancia”.
"Observa desde temprana edad el sonido y rasgos de los diferentes instrumen­
tos. Procura retener en tu oído las cualidades particulares de sus timbres".
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"Respeta la música antigua, pero interésate también por la moderna; no tengas 
prejuicios contra los nombres desconocidos”.
“No juzgues el mérito de una obra por su primera audición; lo que agrada en un 
primer momento no es lo mejor".
"No desprecies el estudio de la vida, y procúrate también conocimientos en 
otras artes y ciencias”.
“Procura conocer paulatinamente las obras maestras de los mejores composi­
tores”.
“Si tu música proviene del alma y del corazón, y tú mismo te conmueves, 
entonces ella también podrá conmover a los demás".
"Escucha atentamente las canciones populares; éstas son la fuente inagotable 
de las más bellas melodías que te revelarán los caracteres de los diferentes pueblos” 
(Schumann, Prefacio al álbum de la juventud).
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¿Verdad que cantar y tocar instrumentos en grupos no es tan difícil? Incluso 
podemos decir que es divertido.
¿Nos hemos dado cuenta como podemos hacerlo?
¿Verdad que es fácil vencer el miedo y las dificultades por muy complicadas 
que parezcan?
¿Habéis conseguido que la postura del cuerpo, la respiración y la atención 
sean correctas?
¿Verdad que aquellos que en los primeros días de clase no participaban por 
vergüenza o timidez, llegan a través del curso a desinhibirse y a sentir una gran satis­
facción porque llegan a poder demostrar y expresar sentimientos a través del canto, 
la danza, dramatización, instrumentación y toda una serie de posibilidades y recursos 
por medio de la expresión musical?
Tengamos en cuenta que todo profesor debe estar convencido de que la asig­
natura de Música es tan importante como las demás.
Por último, no quiero concluir este libro sin antes agradecer a todos mis alum­
nos pasados, presentes y futuros que con su ilusión, me motivaron y animaron a 
escribirlo.
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